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مستخلص  
. ىنالك اتفاق عام عمى أن تنمية الإنسان ورفاىيتو المادية وغير المادية ىما اليدف النيائي لكل جيد فكرؼ ونشاط بشرؼ قصدؼ 
ولذلك حظيت قضية التنمية باىتمام فائق، وجيد مكثف لتحقيقيا ، برغم كل ذلك ورغم الثورة العممية والتقنية اليائمة ورغم النمو 
وىنالك اتفاق أيضًا عمى أن . المضطرد لثروات العالم ظمت التنمية حممًا يراود من بعيد معظم  سكان العالم، ويزداد حرمانيم حدة
وفي إطار ىذا الثالوث برزت مدارس واتجاىات عديدة لمعالجة . ثالوث عممية التنمية ىو الإنسان والطبيعة ورأس المال كقوة اجتماعية
تختمف ىذه المدارس والاتجاىات في ارتكازىا عمى إحدػ أو بعض . ىذا التناقض الحاد بين تعاظم ثروات العالم وتزايد أعداد فقرائو 
.  الأسس ألاقتصاديو والتقنية والبيئية والاجتماعية لفيم الواقع الراىن لمتنمية وتفسيرىا ، وصوًلا لمعالجة مشكمة التخمف
تيدف الورقة لتقديم إسيام  متواضع في ىذا الجدل ، محاولة وضع الحوار حول التنمية في إطاره التاريخي بمحدداتو السياسية 
. وتنطمق الورقة من القناعة بجدلية العلاقة، بل التوحد، بين التنمية والإنسان والطبيعة. والاجتماعية والاقتصادية والآيدولوجية والبيئية
فالإنسان جزء من الطبيعة يشترك مع مكوناتيا الحية الأخرؼ في الغرائز الطبيعية وفي التعرض لقوانين الطبيعة  وقواىا، ولكنو في  
تتجمي ىذه الجدلية في وجود عنصر بشرؼ . الوقت ذاتو مغٌير لمطبيعة بقصد ووعي، وىو يستمد مقومات وجوده وحركتو من الطبيعة
في الطبيعة وعنصر طبيعي في الإنسان، وفي عدم وجود قانون لمطبيعة بمعزل عن محاولات الإنسان لمسيطرة عمييا، وعدم وجود 
يوجد ىذا التفاعل بين الإنسان والطبيعة تناقض داخمي بين محاولة الإنسان تحرير نفسو من قيود . نشاط بشرؼ خارج الطبيعة
. الطبيعة، من جانب، ووحدتو المصيقة بالطبيعة من الجانب الآخر
ييدف  تفاعل الإنسان مع الطبيعة إلى إحداث نمو للإنتاج، وىذا النمو لايعني التنمية التي يجب النظر إلييا كعممية  متواصمة وليس 
والتنمية في جوىرىا  . كحالة ثابتة، تيدف إلى تمبية الاحتياجات المادية وغير المادية للإنسان وتركز عمي فئات السكان الأكثر حرمانًا 
يتطمب إحداث التنمية . ليست إجراءات  تكنيكية، ولكنيا ذات طبيعة اجتماعية مرتبطة بالتنظيم الاجتماعي للإنتاج والتوزيع والسمطة
واستمرارىا ألمحافظو عمى الموارد الطبيعية وتطويرىا، وتنظيم الإنتاج والمجتمع بصورة تؤدؼ إلى تناغم العلاقة بين المجتمع والبيئة، 
.  وا  لى إثراء النظم الايكولوجية، أؼ أكمجة عممية التنمية باستخدام المنيج الايكولوجي السياسي في إحداثيا
ترتبط إشكالية التنمية والبيئة بالنظام الاقتصادؼ الرأس مالي العالمي الذؼ تطور من نظام سائد إلى نظام شامل، متعاظم النفوذ 
الوظيفية التاريخية ليذا النمط من الإنتاج ىي التراكم . والتأثيرات، ومتعدد الأدوات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والآيديولوجية
لتحقيق ىذا اليدف تعد الطبيعة . من أجل التراكم، محكومًا بقانون حركة رأس المال إلى حيث معدل التراكم الأعمى جغرافيًا وقطاعيًا 
بتفعيل مفيوم الإنتاج من أجل – كما يستغل الإنسان الذؼ حولو إلى سمعة – مستودعًا لمموارد ليستغميا رأس المال بصورة مبددة 
كما يعمل النظام عمى خمق التباينات وتعميقيا  بين المجتمعات وشرائحيا  . الإنتاج ومقابمو الجدلي الاستيلاك من أجل الاستيلاك 
وبين اقتصادات  الدولة والأقاليم ، وتقسيميا إلى مراكز وأطراف، ونقل القيمة الاقتصادية من الأطراف إلى المراكز عبر التبادل غير 
. المتكافئ في التجارة الدولية، والقروض، والاستثمارات المباشرة
يمكن مواجية الفقر والتخمف عموما بتوفير مقومات التنمية الايكولوجية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
  .والقانونية والبيئية والمؤسسية ، وبتأسيس مجتمع تختفي فيو العداوات الاجتماعية، والعداوات مع الطبيعة 
 
: مقدمة
يجمع الاقتصاديون والسياسيون والبيئيون وغيرىم من العمماء والمفكرين والباحثين في مختمف ضروب 
المعرفة عمى أن تنمية الإنسان ورفاىيتو المادية وغير المادية ىما اليدف النيائي لكل جيد فكرؼ، 
ولذلك حظيت قضية التنمية بإىتمام لم تحع بو أؼ قضية أخرػ، إذ عقدت . ونشاط بشرؼ قصدؼ
العديد من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل عمى كل المستويات من المحمي حتى العالمي، 
وأنشئت الكثير من المؤسسات الاقتصادية والمالية والفنية، ووضعت الكثير من الاستراتيجيات وخطط 
. العمل والبرامج، واستيمكت الموارد البشرية والطبيعية والمادية لتحقيق ىذا اليدف الإنساني النبيل
ولكن برغم كل ىذا الجيد، ورغم الثورة العممية والتقنية اليائمة، ما تزال التنمية حممًا يراود من بعيد 
معظم سكان الكرة الأرضية، بل يزداد ىذا القطاع من سكان الأرض عددًا، ويزداد حرمانيم حدة رغم 
. أن ثروات العالم تنمو بإضطراد
ىنالك أيضًا اتفاق عام عمى أن العناصر الأساسية لعممية التنمية ىي ثالوث الإنسان والبيئة الطبيعية 
ورأس المال، الذؼ في إطاره يحاول المفكرون والباحثون التصدؼ لمتناقض بين تعاظم ثروات العالم 
وىنالك بالطبع العديد من الاتجاىات الفكرية . من جانب، وتعاظم عدد فقراء العالم من الجانب الآخر
التي تتجادل حول طبيعة ىذا التناقض، وأسبابو وا  مكانية وكيفية حمو لينعم المجتمع البشرؼ بثمار 
وتختمف ىذه الاتجاىات والمدارس في درجة ارتكازىا إلى إحدػ أو بعض الأطروحات . التنمية
والأسس الاقتصادية والتقنية والبيئية والاجتماعية لفيم وتفسير الوضع الراىن لمتنمية، وصوًلا إلى 
في ىذا السياق لا تيدف ىذه الورقة الموجزة إلى أن . تفسيرات مقنعة وحمول ناجعة لمشكمة التخمف
تكون أكثر من إسيام متواضع في ىذا الجدل أو الصراع الفكرؼ، محاولة وضع الحوار حول قضية 
. التنمية في إطاره التاريخي بمحدداتو الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والآيدولوجية والبيئية
تنطمق الورقة من عتبة جدلية العلاقة، بل التوحد بين التنمية والانسان والطبيعة، لأن الأخذ بيذا 
يساعد في الفيم الموضوعي لكل من عناصره، والتأثيرات المتبادلة بينيا، – في تقديرؼ – التوحد 
وكيف يمكن إحداث تنمية حقيقية من خلال تفعيل الجيد البشرؼ في عناصرالبيئة الطبيعية بالصورة 
ولكن تصطدم ضرورة ىذا . والكيفية المتين لا تضران بيذا التوحد فحسب، بل وتعززانو بإضطراد
التوحد لعناصر التنمية الممبية لإحتياجات الإنسان وا  حتياجات الطبيعة بالظرف التاريخي الماثل الذؼ 
تشكل أساسًا بسيادة نمط الإنتاج الرأسمالي الرافض بطبيعتو لتوحد عناصر التنمية، ولمتصالح مع 
– لا كممكية شخصية ولكن كقوة اجتماعية – الإنسان ومع الطبيعة، لأن جوىر علاقة رأس المال 
. مع الانسان ىو الاستغلال والتضاد، وىو نفس جوىرعلاقتو مع البيئة الطبيعية
 وحدة الانسان والطبيعة
إىتم المجتمع البشرؼ عبر مراحل تاريخو المختمفة بتحديد العلاقة بين الإنسان والطبيعة، وتفسير ىذه 
. العلاقة التي وجدت انعكاسًا أساسيًا في النظم والأفكار الاجتماعية والثقافية والفمسفية السائدة وقتئذ ٍ
وقد كانت الوحدة المتجانسة للإنسان والطبيعة سائدة في فمسفة العصور القديمة، وفي الحضارة 
فبينما يحمل الماديون الفرنسيون العلاقة بين الإنسان . الغربية والمشرقية، وفي الفمسفة المادية والمثالية
والبيئة والطبيعة  من منطمقات أنثربولوجية ووجودية، فإن الفمسفة الألمانية الكلاسيكية تعالج الطبيعة 
أو شكل من التعبير عن الفكرة الإليية الكونية التي - كما عند كانط – كنوع من التركيب العقلاني 
" الواقعية التاريخية"ثم ظيرت الماركسية لتتجاوز مفيوم . توحد الإنسان والطبيعة، كما عند ىيغل
الييغيمي، وتطرح أن العامل الأساسي في العلاقة بين الإنسان والطبيعة ىو العمل الذؼ يتم بواسطتو 
) ,soL 3891(تبادل المادة بينيما، الذؼ ينظم ويتحكم في ىذا التبادل 
في الطبيعة وتنتمي إلييا من خلال تفاعل أشكال – بما فييا الإنسان – توجد كل الكائنات الحية 
ويشترك الإنسان مع غيره من مكونات الطبيعة الحية في الكثير من الغرائز مثل غرائز . حركة المادة
الغذاء، والتناسل، والدفاع، ويستمد مقومات وجوده وحركتو وتطوره من الطبيعة مثمما تفعل ىذه 
وفي ىذا السياق . كما يشترك معيا في التعرض لقوانين الطبيعة وقواىا الطبيعة. المكونات الطبيعية
وفي الجانب الآخر، يشكل الإنسان الشكل الأعمى، أؼ . يمكن إعتبار الإنسان مكونًا طبيعيًا لمبيئة
فيو لا يبني . الشكل الاجتماعي لحركة المادة، وىذا ما يميزه عن غيره من الكائنات الحية الأخرػ 
حياتو عمى الغرائز فقط، كما تفعل الكائنات الأخرػ، ولكنو يخضع إحتياجاتو الغريزية لقيادة العقل 
ولا يمكن الفصل بين الإنسان كمكون طبيعي و . الواعية عبر عممية الإنتاج ذات الطابع الاجتماعي
وتشكل البيئة الطبيعية من . الإنسان الاجتماعي كمحوّر ومغيّر لمبيئة الطبيعية بإعمال قوة عممو فييا
إن ىذا الشكل الإنتاجي لتفاعل الإنسان . )1791,tdimhcS(جانبيا المصدر الأول لأدوات العمل 
مع الطبيعة لا يؤدؼ فقط لإحداث تغييرات مضطردة في الطبيعة ويزيل عنيا غربتيا عن الإنسان ، 
في الوقت – فالإنسان جزء من الطبيعة التي . ولكنو يقود أيضًا لإحداث تغييرات في الطبيعة البشرية
فالقيم الاستعمالية التي ينتجيا الإنسان .  يخضعيا الإنسان للإنتاج بواسطة جيده البشرؼ – ذاتو 
فقط عندما تمبي احتياجات بشرية، وا  ذا لم تفعل ذلك ترجع " قيما ً"مستمدة من الطبيعة، ولكن تصبح 
 .  )7891 ,tfilcdeR(مرة أخرػ لمطبيعة التي أتت منيا 
يعمل الإنسان لتغيير العالم الطبيعي وفق مقاصد معينة وبوعي، إلا أن ىناك مجاًلا طبيعيًا يجب أن 
تتجمى جدلية ىذه العلاقة في وجود عنصر بشرؼ في الطبيعة من . يتوفر لنشاط ىذا الوعي وتفعيمو
جانب، ووجود عنصر طبيعي في الإنسان، من الجانب الآخر، ويترابط ىذان العنصران لدرجة أنو لا 
وفي الوقت .  يمكن تصور مفيوم لقانون لمطبيعة بمعزل عن محاولات الإنسان لمسيطرة عمى الطبيعة
ذاتو فإن أؼ نشاط مادؼ لا يمكن أن يتم إلا وفق القوانين الكيميائية والميكانيكية لمطبيعة التي تشكل 
في إطار الطبيعة الحقيقية ليذه الوحدة، عمى . )5991الطيب ، (أساس أؼ نشاط بشرؼ قصدؼ 
المجتمع البشرؼ أن يتذكر دائمًا، وخاصة عند القيام بأؼ نشاط إنتاجي، أن علاقتو بالبيئة الطبيعية 
ليست علاقة المسيطر بالمسيطر عميو، أو علاقة المنتصر بالميزوم، لأن الناس يعيشون بمحميم 
ودمائيم وعقوليم داخل البيئة الطبيعية، ولأن سيادتيم عمييا تنبع فقط من حقيقة أنيم يتميزون عمى 
كل مكوناتيا الحية الأخرػ، بأنيم يمتمكون القدرة عمى تعمم قوانين العالم الطبيعي ويتصرفون وفقًا ليا 
إن الجدل الموضوعي والتناقض الداخمي لتفاعل الإنسان والعالم الطبيعي  . )4791 ,slegnE(
التحرير المتزايد  للإنسان من قوة قوػ الطبيعة، من جانب، وفي "يكمنان بشكل رئيسي في عممية 
. 5991(الطيب ، (وحدتو المصيقة بالطبيعة، من الجانب الآخر
لن يتوقف نشاط الإنسان الإنتاجي، ولكنو لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نياية بدون تطوير عناصر 
الطبيعة التي تشكل أساس ىذا النشاط، بما يعني أنو لا تناقض بين متطمبات الطبيعة ومصالحيا 
يوضح ىذا التفاعل بين الإنسان . ومتطمبات الإنسان ومصالحو وىو موجود فييا ومعتمد عمييا
لا – أؼ في عزلة عن الإنسان – والطبيعة، في إطار توحدىما، ان الطبيعة مأخوذة مجردة ولنفسيا 
تعني شيئًا ولا قيمة ليا، كما أن صيرورة الطبيعة إنسانية ليست مجرد حاجة للإنتاج الاجتماعي، 
ولكنيا النمط الوحيد الممكن لعلاقة الإنسان بالعالم الطبيعي حولو، لأن الإنسان لا يستطيع أن 
. يتصور وأن يدرك العالم الطبيعي إلا من خلال عيونو الإنسانية، وأحاسيسو الإنسانية
ىي في – المكونين المختمفين من حيث الكيف لمنظام البيئ – إن علاقة الإنسان والبيئة الطبيعية 
يتطمب استمرار النشاط . جوىرىا علاقة أضداد ذات لحظات من التوحد ولحظات من الصراع 
البشرؼ التنموؼ الحفاظ عمى لحظات التوحد وتطويرىا عن طريق حل التناقض البيئي الرئيسي بين 
الإحتياجات المتزايدة كمًا ونوعًا للإنسان ولمكائنات الحية الأخرػ، من جانب، وما ىو متوفر من 
ويظير التناقض في عممية . الموارد في البيئة الطبيعية من حيث الكم والشكل  من الجانب الآخر
: الإنتاج المؤدية إلى التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي بإحتوائيا عمى إتجاىين مرتبطين جدليا ً
الاتجاه إلإيجابي المرتبط بإمكانية تمبية إحتياجات الإنسان ورغباتو المادية وغير المادية، والاتجاه 
السمبي المؤدؼ إلى توسيع الضغط وتكثيفو عمى البيئة الطبيعية بما يؤدؼ إلى تدىور مواردىا كمًا 
ويمكن حمو في .  ولا بد من حل ىذا التناقض لكي تستمر عممية الإنتاج وعممية التنمية. ونوعا ً
التفاعل الأمثل بين الإنسان وبيئتو الطبيعية الذؼ تراعى فيو وحدتيما، ويتم تنظيمو والتحكم فيو 
. بواسطة قوة عمل الإنسان المتوحد مع الطبيعة
يمكننا أيضًا النظر إلى ىذا التفاعل أو التناقض في إطار الوحدة بين الطبيعة والإنسان كتفاعل أو 
فمكي يعيش الإنسان لا بد لو من أن ينتج  . )الاستيلاك(و الإنسان  )الطبيعة(تناقض بين الإنتاج 
لتمبية إحتياجات ورغبات محددة عن طريق الاستيلاك المباشر الذؼ يشكل الحمقة الاخيرة  في عممية 
ولكن عممية الإنتاج نفسيا تحتاج إلى توفير واستيلاك المواد الأولية . الإنتاج وتتحقق فيو قيمة المنتج
وفي الوقت نفسو، فإن الاستيلاك . وىذا الاستيلاك إذًا استيلاك إنتاجي. وأدوات الإنتاج والطاقة
تشتمل الحالات .  وىذا إذًا إنتاج استيلاكي. المباشر يبدو انتاجًا، وبالتحديد إنتاج الجنس البشرؼ 
):- 5991الطيب ، (العامة ليذا التفاعل عمى 
ىويتيما، إذ أن الإنتاج ىو في ذات الوقت استيلاك، وا  نتاج استيلاكي تحوليا المتبادل، إذ أن 
الإنتاج يقود إلى الاستيلاك، والاستيلاك يقود إلى الإنتاج توالدىما المتبادل، إذ أن كًلا منيما يتحقق 
. عن طريق الآخر
وىكذا، عممية ذات تجديد ذاتي، يمكن /  .. إنتاج/  استيلاك/ إنتاج: يقود ىذا التفاعل إلى سمسمة 
بجانب ذلك، فإن الإنتاج لا يعمل عمى تمبية الإحتياجات . أن تكون بلا نياية، عمى الأقل نظريا ً
والرغبات الراىنة فقط، لكنو يعمل أيضًا عمى خمق إحتياجات ورغبات جديدة وبصورة مستمرة بواسطة 
وكذلك فإن الاستيلاك لا يشجع استمرار الإنتاج الحالي فقط، ولكنو أيضًا . وسائل الدعاية والإعلان
يييئ ظروفًا جديدة تساعد في ظيور أشكال وأنواع جديدة من الإنتاج تسيم ىي الأخرػ في الطبيعة 
. اللانيائية ليذه العممية التي يعول عمييا لإحداث التنمية
التنمية 
ييدف تفاعل الإنسان مع الطبيعة إلى إحداث التنمية عن طريق الإنتاج ، وخاصة الإنتاج المادؼ 
الذؼ يتصدر كل أشكال الإنتاج الأخرػ، لأن عمى الإنسان أن يؤمن وسائل بقائو عمى قيد الحياة 
. قبل أن يمارس النشاطات الأخرػ مثل السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والترفييية والروحية
ولذلك تعد عممية الإنتاج أىم وأعمق أشكال التفاعل بين الإنسان وبيئتو الطبيعية التي تقوم عمييا 
. عممية التنمية
ومجمل الثروة القومية المتوفرة " النمو"ىي " التنمية"كان الاعتقاد حتى ستينيات القرن الماضي أن 
ولكن ظير بعد ذلك خطل ىذا الاعتقاد والفيم . لدػ المجتمع المعين، معبرًا عنيا بالناتج المحمي
عندما كشف استشراء حالات الفقر والعوز والحرمان وسط قطاعات واسعة من سكان المدن ومعظم 
فقد عكس الواقع عمى . سكان الريف وعدم العدالة الاجتماعية الناتجة عن طريق ىذا التعريف
الأرض أن النمو الكبير في الناتج الإجمالي المحمي في كثير من دول العالم قد صاحبو تدىور 
 dna rihsaB,laliB(متزايد في ظروف ومستوػ حياة قطاعات واسعة ومتزايدة من سكان الريف 
– أؼ علاقات القوة ونمط توزيع الدخل والثروة - إن استبعاد البعد الاجتماعي . )0991,ibarhgoM
من مفيوم التنمية يعكس الطبيعة ألآيدولوجية لممفيوم، ويشكل تبريرًا وحجابًا لإستغلال وا  فقار 
كما أن ىذا المفيوم لمتنمية يتسم بقصر النظر الزمني إذ لا . القطاعات العاممة وصغار المنتجين
يؤكد ضرورة استمرار التنمية، ولا حق الأجيال القادمة في الحصول عمى موارد كافية لتمبية 
. إحتياجاتيا ورغباتيا المشروعة واللازمة لحياتيا
في ضوء ىذا القصور في تعريف التنمية، أخذ معظم الباحثين والمخططين يستخدمون التعريف الذؼ 
قدمتو لجنة البيئة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، الذؼ يقرر أن التنمية تيدف إلى مقابمة إحتياجات 
الحاضر دون التنازل أو التفريط في حق الأجيال القادمة وقدراتيا في مقابمة احتياجاتيا الخاصة 
كما أن  . )7891 ,tnempoleveD dna tnemnorivnE no noissimmoC dlroW ehT(
بجانب الناتج – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حدد عدة معايير لقياس التنمية اشتممت عمى 
الصحة والتعميم، متوسط الأعمار، نسبة المسجمين في المدارس، كفاية الغذاء، – الإجمالي المحمي 
الإنفاق العسكرؼ، معدل نمو السكان، معدل الخصوبة، خدمات تنظيم الأسرة، والموارد الطبيعية 
ىذا التعريف العام لمتنمية ومعايير قياسيا لا تبدو كافية إلا إذا افترضنا أنيا . )0991,PDNU(
) :- 5991الطيب ، (تشتمل ضمنيًا عمى عناصر أخرػ مثل 
 التنمية ليسـت حالة ساكنة وثابتة، ولكنيا عممية مسـتمرة وصاعدة بحيث يشكل تحقيق أؼ مرحمة  . أ
 .منيا الأساس لتحقيق المرحمة التالية عمى عتبات سمم رفاىية الإنسان وا  ثراء حياتو 
التنمية لا تعني فقط تمبية الإحتياجات المادية للإنسان ، ولكنيا تيدف أيضًا إلى تحـقيق وترقيـة  . ب
 .مختمف إحتياجات وحقوق الإنسان الأخرػ مثل الاجتماعية، والسياسية، والثقافية والروحية
التنـمية تيـدف لتحقيق العـدالة الاجتماعية بالتركيز عمى قطاعات السـكان الأكثر فقرًا وحرمانًا  . ت
 .بالعمل عمى إعادة توزيع الثروة والدخل لصالحيم بيدف تقميص الفجوة بين الأغنياء والفقراء
التنمية ليست إجراءات تكنيكية في جوىرىا، لأن الجوانب السياسية والاجتماعية تمعب دورًا  . ث
مركزيًا في حيويتيا واستمرارىا لأن ذلك يتطمب نشاطات لإعادة الإنتاج تحدث في، وتقوم عمى بيئة 
 .)9891,regnaM(مكيفة بعوامل سياسية واقتصادية وايكولوجية 
فالإنتاج يقوم بتحويل المواد . التنمية ذات طبيعة اجتماعية مرتبطة بالطبيعة الاجتماعية للإنتاج  . ج
الطبيعية إلى موارد، لا بوجودىا في الطبيعة، ولكن بالوظيفة التي تؤدييا في الاقتصاد والمجتمع، 
والعلاقات الاجتماعية السائدة التي تحدد طبيعة استغلاليا في إطار المستوػ النسبي لمتطور 
الاقتصادؼ والاجتماعي، والتنظيم الاجتماعي للإنتاج والتوزيع، والنفوذ السياسي، لأن عدم ىذا 
الربط يعني إسقاط أو تجاىل العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي منحتيا في المكان المحدد 
  .)7791,retalS(والزمان المحدد معناىا الاجتماعي 
النظام العالمي وا  شكالية البيئة والتنمية 
يحدد الظرف التاريخي المعين طبيعة تفاعل الإنسان وبيئتو الطبيعية، وعمق وآثار ىذا التفاعل في 
ويختمف ىذا التفاعل وخصائصو وآثاره باختلاف الظروف . إطار عممية الإنتاج الاجتماعي
فقد اتسمت المجتمعات السابقة لمرأسمالية بمحدودية الإحتياجات، وبدائية وسائل الإنتاج، . التاريخية
وسيادة العلاقات الجماعية في عمميات الإنتاج والاستيلاك، وغياب التمايز عمى صعيد البنية 
الاجتماعية، وغياب العلاقات المتناقضة أو المتصارعة، ومحدودية التفاضل عمى مستوػ الثروة، 
وفي الجانب الآخر، كان تأثير النشاط الإنتاجي عمى البيئة . وكان ىدف الإنتاج إنتاج قيم استعمالية
وىكذا انعكست العلاقات الودية بين . الطبيعية محدودًا جدًا، وظل النظام البيئي متماسكًا ومتوازنا ً
. أفراد المجتمع في بيئة متوازنة، وفي علاقات ودية بين الإنسان والبيئة الطبيعية
 أدػ ظيور نمط الإنتاج الرأسمالي وتطوره إثر الثورة الصناعية إلى إطلاق عنان قوػ اجتماعية 
جديدة وعمى بناء علاقات جديدة مع البيئة، وتغيير طبيعة تفاعل الإنسان معيا، وا  لى كثافة عممية 
ترتبط ىذه التطورات والتغيرات اليائمة بالقوة الأساسية وراء حركة وتطور . استغلال الموارد البيئية
التراكم من أجل التراكم : ونمط الإنتاج الرأسمالي، والمتمثمة في القانون الاساسي لحركة رأس المال
لقد أدػ تطور الشكل الرأسمالي للإنتاج ، محكومًا بيذا القانون، إلى . والإنتاج من أجل الإنتاج 
تغيير العلاقات العضوية الجماعية التي ميزت المجتمعات السابقة لمراسمالية إلى علاقات السوق بعد  
أن اصبح اليدف ىو إنتاج قيم تبادلية، وجعل كل كوكب الأرض مستودع موارد لاستغلاليا، وأن 
تصبح البيئة الطبيعية و الإنسان والعمم مواد للاستغلال من أجل النمو الذاتي لرأس المال، لا من 
وقد أدت الثورة العممية والتكنولوجية إلى تطور ىائل لقوػ الإنتاج . أجل تنمية الفرد والمجتمع
المستخدمة  التي ادت بدورىا إلى تعاظم درجة تفاعل المجتمع مع الطبيعة، وا  لى توسيع جبية ىذا 
التفاعل مما أدػ إلى خمق ضغوط في غاية الإفراط عمى الموارد البيئية، وصمت في بعض الحالات 
إنو نمط إنتاج مفرط في استخدام الموارد ومبدد ليا، إذ أنو يعمل من خلال .  إلى استنزاف الموارد
وسائل الإعلام والدعاية والبحوث لمخمق المستمر لإحتياجات ورغبات جديدة وسط أوسع قطاعات 
السكان لزيادة الطمب عمى منتجات غير مفيدة من الناحية الموضوعية، وقد تكون مضرة بصحة 
ولذلك لم يعد ىدف الإنتاج . الإنسان مثل التبغ والمخدرات، ومدمرة لكل أشكال الحياة مثل الأسمحة
تحقيق قيم استعمالية تمبي حاجات موضوعية للإنسان، بل أصبح ىدفو الأساسي، وربما الوحيد، ىو 
كمقابل " الاستيلاك من أجل الاستيلاك"تحقيق أكبر قدر من القيم التبادلية من خلال تفعيل شعار 
" . الإنتاج من أجل الإنتاج: "جدلي لقانون تراكم راس المال 
الآن وقد أصبح النظام الراسمالي نظامًا عالميًا، تم تدويل آثاره الضارة بالبيئة والمجتمع، إذ أن كثيرًا 
إن الشركات العملاقة في الدول . من إفرازاتو لا تعرف الحدود الجغرافية، ولا الزمانية، ولا الاجتماعية
الصناعية تعمل عمى إضافة كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون، والغازات والمواد السامة 
الأخرػ إلى الغلاف الجوؼ، مما يؤدؼ إلى تركيز جغرافي لبعضيا، وا  لى تغيير تركيبة الغلاف 
الجوؼ، وا  لى تآكل طبقة الأوزون الحامية لكوكب الأرض، وا  لى تغير المناخ، ولكن تنعكس ىذه 
ومن . الآثار والتغيرات السالبة عمى كافة الكائنات الحية، وعمى راسيا الإنسان، في كل مكان 
الطبيعي أن يكون تأثر الدول النامية والشرائح الفقيرة في المجتمعات البشرية أكثر من غيرىا لأنيا 
كما أن ىناك عدة عوامل تزيد من حدة المشكمة البيئية . تفتقر إلى وسائل الوقاية من ىذه التاثيرات
:- في الدول والشعوب الفقيرة مقارنة بالدول الصناعية، ومن أىم ىذه العوامل
 أصبحت ىذه الدول، في ظل النظام العالمي لتقسيم العمل، مكان استثمار، ومصدرًا لممواد الخام  ) أ(
وسوقًا لمدول الصناعية، ومكانًا لدفن النفايات وا  قامة الصناعات الخطيرة عمى حياة الإنسان والمدمرة 
 .لمبيئة
ارتفاع معدل النمو السكاني أكثر من المعدل العالمي، واتساع دائرة الفقر وعمقيا تزيد من  ) ب(
 .الضغط عمى الموارد البيئية، ومن صعوبة حل المشكلات البيئية والتنموية
انخفاض مستوػ التعميم الذؼ يعيق انتشار الوعي البيئئ ، والإدارة الرشيدة لمموارد البيئية، ويحد  )ج(
. من القدرة عمى اكتساب ميارات تساعد في مواجية بعض المشكلات البيئية المحمية
موقع معظم ىذه الدول في المناطق المدارية الجافة وشبو الجافة ومناطق السافنا الفقيرة يعني  )د (
. أن نظميا الإيكولوجية ىشة وغير مستقرة أصًلا، وبالتالي ذات حساسية عالية لمتغيير
عمى الصعيد الاجتماعي تعمل الرأسمالية عمى تجذير التحكم السياسي والاستقطاب الاجتماعي 
والاستغلال الاقتصادؼ والافقار، لأن تعظيم معدل تراكم رأس المال يتطمب خمق وتعميق التمايز بين 
الدول والمجتمعات وقطاعات الاقتصاد والمنشآت الإنتاجية من حيث إنتاجية العمل ورأس المال 
ومستوػ الأجور والتركيب العضوؼ لرأس المال في عممية الإنتاج ، لأن تساوؼ ىذه العوامل في 
الدول وقطاعات الاقتصاد والوحدات الإنتاجية يعني أن معدل تراكم رأس المال سيكون في حدود 
ويقود ىذا التمايز إلى تركز الثروة في دول معينة . )6791,lednaM(معدل النمو السكاني فقط 
وبإستمرار ىذه . وفئات اجتماعية محددة عمى حساب الدول الأخرػ والقطاعات الأوسع من السكان
عمى سبيل المثال، بمغت مبيعات .العممية تتسع اليوة بين الأغنياء والفقراء من المجتمعات والأفراد
 27 مميار دولار بينما بمغ كل الناتج المحمي لمصر نحو 341 نحو 7791شركة جنرال موترز عام 
). 7991برنامج الأمم المتحدة الانمائي ،( مميار 8مميار ولمسودان 
عمى إفقار مجتمعات الدول النامية عن طريق  )مراكز النظام العالمي(تعمل ىذه الدول الصناعية 
:- نقل القيمة من ىذه المجتمعات عبر عدة وسائل أىميا 
نظام التجارة الدولية؛ في ظل نظام تقسيم العمل الدولي عمى الدول الفقيرة وظيفة تصدير المواد 
تتسم التجارة الدولية بعدم تكافؤ القيم المضمنة في تجارة . الأولية واستيراد المنتجات الصناعية
ينعكس ذلك في الفجوة المتزايدة بين أسعار . الصادر وتجارة الوارد لمصمحة المنتجات الصناعية
. المنتجات الصناعية واسعار المواد الأولية، بما يشكل ضغوطًا عمى الموارد البيئية في الدول الفقيرة
% 03 بنحو 6891عمى سبيل المثال، فقد انخفضت اسعار المواد الأولية التي صدرتيا إفريقيا عام 
؛ ويقدر أن الدول الفقيرة فقدت % 02بينما ارتفعت اسعار ما استوردتو من منتجات صناعية بنحو 
عبد ( 0891 مميار دولار نتيجة انخفاض أسعار صادراتيا عن أسعار 071 نحو 8891عام 
 ).3991المطيف ، 
القروض ؛ استطاعت المؤسسات الاقتصادية والمالية لمنظام الرأسمالي العالمي إقناع الدول الفقيرة 
بان إشكالية التنمية فييا تكمن في عدم توفر رأس المال، وأخذت ىذه الدول تقترض من الدول الغنية 
والمؤسسات المالية الدولية، ولكن تجارب ىذه الدول تشير إلى أن القروض لم تحدث التنمية، بل 
واستمر تدفق القروض، . عمقت، في كثير من الحالات، مشكلاتيا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
برغم ذلك، لأن الدول المانحة تضع إجراءآت القروض وشروطيا بطريقة تخمق الحاجة لممزيد من 
لقد غاب عمينا أن الدعوة للاقتراض كحل لمشكمة التنمية في الدول الفقيرة جاءت في .  القروض 
ظروف بمغت فييا الرساميل في الدول الصناعية معدلات تفوق القدرة الاستيعابية لأسواقيا، ولذلك 
فاليدف إذًا ىو حل مشكمة الدول الصناعية . برزت الحاجة لإيجاد أسواق لتمك الفوائض المالية 
أدػ إستمرار تدفق القروض، وا  رتفاع اسعار فوائدىا، . وليس إحداث تنمية في الدول الفقيرة 
والغرامات المترتبة عمى عدم السداد إلى إغراق الدول الفقيرة بالديون التي شكمت في افريقيا جنوب 
من إجمالي ناتجيا القومي في العقد الأخير من القرن الماضي % 09الصحراء أكثر من 
في الجزائر مثًلا .  ويزداد ثقل المديونية باستمرار في العديد من الدول الفقيرة.  )1991,APENU(
، وفي السودان 7991عام % 96 الى 5891من الناتج المحمي عام % 4.23ارتفعت المديونية من 
كما أن .  )9991برنامج الامم المتحدة الانمائي ، (لنفس العامين  % 4.281إلى % 1.57من 
التزام الدول الفقيرة بسداد القروض وفوائدىا وغراماتيا  قد أرىق اقتصادياتيا، وشكل عائقًا كبيرًا 
كما أنو دفع ىذه الدول إلى التركيز عمى القطاع .  لمتنمية، وضغطًا شديدًا عمى الموارد البيئية
التصديرؼ للاقتصاد لمحصول عمى العملات الصعبة لمسداد، وانعكس ذلك في إىمال إنتاج 
. الحاجيات المعيشية لمسكان، وأدػ إلى نقص في الغذاء، وصل حد المجاعة في بعض الحالات
ويلاحع أن نسبة استيراد الغذاء قد زادت في جميع الدول العربية تقريبًا أثناء الربع الأخير من القرن 
، وفي % 06إلى % 93، وفي تونس من % 67الى % 43فمثًلا ، زادت في الجزائر من . الماضي
 66إلى % 92وفي اليمن من % 51إلى  % 5.9وفي السودان من % 34إلى % 02مصر من 
). 9991برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، (% 
العون التنموؼ ؛ تقدم الدول الغنية عونًا لا يسترد لإقامة بعض المشروعات التنموية في الدول - ح
برىنت تجارب الدول التي قدم ليا ىذا العون أن تأثيره التنموؼ محدود لمغاية، وأن الدعوػ . الفقيرة
فقد أوضحت إحدػ الدراسات . بأنو دعم لا يسترد غير حقيقية، إذ يتم استرداده مضاعفًا عدة مرات
أن إسيام الدول الغنية في ميزانية المشروعات لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية كنسبة لما تحصمت 
 1:61عميو ىذه الدول المسيمة في شكل مرتبات وعقود في اوائل ثمانينيات القرن الماضي بمغت 
 لفرنسا ، بينما بمغ ما وصل فعًلا لمفقراء 2: 1 ليولندا ، و1:5 لبريطانيا ، 1:7بالنسبة لايطاليا ، 
. )5891,raeniL(فقط من العون % 3المستيدفين 
التنمية الايكولوجية 
بما أن إحداث التنمية واستمرارىا يتطمبان المحافظة المستمرة عمى الموارد البيئية وتطويرىا، من 
جانب، وتمبية احتياجات وا  شباع رغبات القطاع الأوسع من المجتمع، من الجانب الآخر، يصبح من 
الضرورؼ تنظيم الإنتاج والمجتمع بصورة تؤدؼ إلى تناغم العلاقة بين المجتمع وبيئتو، وتحافع عمى 
توازن النظم الايكولوجية، أػ أكمجة عممية التنمية باستخدام المنيج الايكولوجي السياسي لقدرتو عمى 
الربط الموضوعي لمعلاقات المتبادلة بين العوامل الايكولوجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وبما أن اليدف الأساسي لكل الدراسات البيئية ىو تحديد الصورة الرشيدة لاستعمال موارد . والثقافية
الغلاف الحيوؼ للارتقاء بحياة الأنسان ، يصبح من الضرورؼ تطبيق المنيج الايكولوجي في كل 
مجالات العمم، من حيث المبدأ، لأن الموضوع المشترك لكل ىذه العموم والدراسات ىو البيئة 
. الطبيعية من جانب، وعالم النبات والحيوان و الأنسان والمجتمع، من الجانب الآخر
إن التنمية المستدامة ىي بالضرورة تنمية إيكولوجية، أؼ تنمية تحدث في إطار الفيم السميم لمطبيعة 
تعتمد التنمية الايكولوجية عمى التقيد . الأساسية لممشكمة الايكولوجية، وتعمل عمى حل ىذه المشكمة
): 5991الطيب، (باسس ومبادغ الايكولوجيا السياسية، التي يمكن إيجاز أىميا في الآتي 
فما زالت الدولة، وخاصة . توفر البيئة السياسية الملائمة من حيث طبيعة وفمسفة وسياسات الدولة: أ
في الدول النامية، تمعب دورًا ميمًا في تنظيم عممية الإنتاج والمجتمع، رغم التراجع المضطرد ليذا 
لذا تتطمب .  الدور أمام تزايد قبضة النظام الراسمالي العالمي، وسياسات أجيزتو الاقتصادية والمالية
البيئة السياسية وجود نظام سياسي مؤمن نظريًا بجدلية العلاقة بين الأنسان والبيئة الطبيعية، ويعمل 
. عمى تعزيز الوحدة بينيما، وعمى عدم تغميب احدىما عمى الآخر كشرط  لمتنمية
الارتكاز إلى قاعدة اجتماعية تتمثل في مبدأ الوحدة بين القاعدة العممية والتقنية لمتنمية، من . ب
. جانب، والوسائل الاجتماعية التي تنظم علاقة المجتمع مع بيئتو الطبيعية، من الجانب الآخر
ويتطمب ذلك تنفيذ مجموعة معينة من الإجراءات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية 
لأن تفاعل الأنسان مع بيئتو الطبيعية عبر عممية الإنتاج يحدث في واقع يعج بظواىر . والتربوية
. وعمميات ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية وسياسية وآيدولوجية تؤثر جميعيا في عممية الإنتاج 
لذلك تتطمب التنمية واستمرارىا تييئة كل ىذه الظروف، وفي مقدمتيا إجراء إصلاحات اجتماعية 
واسعة وعميقة مثل توزيع عادل للأراضي، وحصول المنتجين عمى الموارد الضرورية الأخرػ مثل 
وتسويق المنتجات وغيرىا، لأن كل . مدخلات الإنتاج وكيفية استخداميا والتمويل اللازم لذلك
كما أن بناء حركة تعاونية ودعميا . التقنيات لن تجدؼ إذا عاقت المشكلات المؤسسية الاستفادة منيا
يمكن أن يعمل عمى حل بعض المشكلات مثل التسويق والنقل والتمويل الذؼ يمكن أن يخفف من 
يضاف إلى ذلك أن تمميك الموارد لممنتجين ىو الوسيمة .  وطأة الديون والقروض وآثارىا السالبة
. الأجدػ لحماية ىذه الموارد والحفاظ عمييا وتطويرىا
تتطمب اللامركزية عدم . يتعمق البعد الاجتماعي لمتنمية الإيكولوجية أيضًا باللامركزية والديمقراطية
تمركز الحكومة والإدارة والسكان والخدمات والإنتاج، بالتركيز عمى الوحدات الإنتاجية الصغيرة ذات 
سيتضاءل . التأثير المحدود عمى الموارد والبيئة، وذات الكثافة العمالية بدًلا من الكثافة الرأسمالية
بريق اقتصاديات الإنتاج الكبير، خاصة في الدول الفقيرة وفي المدػ البعيد، أمام المزايا الاجتماعية 
أما . والبيئية التي سيحققيا التركيز عمى الوحدات الإنتاجية الصغيرة إذا تم توفير اسباب نجاحيا
تنبع أىمية المشاركة من حقيقة . ديمقراطية التنمية فترتبط بشكل ومدػ إسيام الجماعات المحمية فييا
أن عممية التنمية تقوم اساسًا عمى الموارد المحمية، وعمى حقيقة أن النشاطات التنموية غالبًا ما تكون 
مصحوبة بتغييرات، وقد تكون خطيرة، في الانماط الاجتماعية والثقافية السائدة وسط المجتمع 
المحمي؛ ولكي تتم المحافظة عمى ىذه الموروثات والقيم المحمية لا بد من مشاركة السكان المحميين 
في جميع مراحل عممية التنمية من مرحمة تحديد الأولويات والمشروعات حتى مرحمة رصد النتائج 
يعمل ىذا النمط من المشاركة عمى وضع عممية التنمية في أيدؼ الجماعة المستيدفة، .  وتقويميا
ويحمميا مسؤوليات أكبر تجاىيا، وتطمق بينيم روح العمل والابداع، وتزيد من خبراتيم ومعارفيم 
إنيا وسيمة ميمة لتطوير الفرد، وتحقيق الذات، والإشباع الفردؼ والجماعي، وممارسة . وقدراتيم
. الإرادة الذاتية والإدارة الجماعية
ترابط وتكامل الامكانات القومية المتوفرة لدػ المجتمع، بحيث يصبح نمو الإنتاج يعني نموًا في - ج
. الإمكانات فقط عندما لا يتأثر سمبًا أؼ من مكونات ىذه الإمكانات القومية في مسار عممية التنمية
:- وتتكون ىذه الإمكانات القومية من
. الإمكانات الإيكولوجية، أؼ مقومات البيئة الطبيعية الحية وغير الحية- 1   
. الإمكانات الاقتصادية، أؼ الانشاءات والبنيات التحتية- 2   
الإمكانات البشرية، أؼ حجم وخصائص القطاع المنتج من السكان ، وكل العوامل التي تؤثر - 3   
. في قدراتيم الإنتاجية 
الإمكانات العممية والتقنية، أؼ الميارات والخبرات والمعارف والمؤسسات العممية  والتقنية -  4   
. التي تعمل عمى توفير ىذه الميارات والقدرات 
استغلال أو انغلاق النظام البييئ الطبيعي والاقتصادؼ في وجو علاقات الاستغلال التي يمارسيا . د
لكن الانغلاق الكامل للاقتصاد القومي، أؼ . النظام الرأسمالي العالمي ، خاصة مع الدول الفقيرة 
قطع كل العلاقات والروابط مع النظام العالمي، غير ممكن، لأن عمل النظام العالمي وتطوره 
الدول النامية (وأطرافو  )الدول الصناعية المتقدمة (يعتمدان عمى تفعيل العلاقات والروابط بين مراكزه 
لإستنزاف موارد الأطراف، وتعميق فقرىا، وتضاعف مديونيتيا حتى لا تستطيع الفكاك منو، بل  )
يصبح البديل في ىذا السياق ىو التوجو إلى الداخل، أؼ الإعتماد عمى .  لتزيد من إعتمادىا عميو
الذات، والانغلاق الداخمي قدر الإمكان، مع التوسع في التبادل التجارؼ مع الدول النامية الأخرػ، 
لأن تشابو العمميات الإنتاجية أو تقاربيا في سماتيا الأساسية يخفف من حدة عدم تكافؤ التبادل 
ومن الناحية الثانية، ستساعد عممية الانغلاق في إعادة تنظيم البنية الداخمية . التجارؼ معيا
للاقتصاد القومي لمصمحة المناطق الريفية حيث تتم معظم عمميات الإنتاج، ولمصمحة إنتاج المواد 
الغذائية التي تساعد في حل المشكمة العامة لمغذاء بدًلا من التركيزعمى قطاع الإنتاج التصديرؼ، 
ولمصمحة توسيع السوق الداخمية، وترابط الاقتصاد الوطني وتكاممو قطاعيًا وجغرافيًا واجتماعيًا عبر 
.  تعظيم كثافة الانسيابات بين قطاعات الاقتصاد المختمفة، وبين أقاليم البلاد، وفئات المجتمع
التي تشكل إحدػ أبرز المشكلات – وسيفيد ىذا الوضع في الحد من  اليجرة الريفية إلي المدن 
وبالتالي الحد من آثارىا السالبة عمى عممية – الاقتصادية والاجتماعية التي تواجو الدول النامية 
. التنمية في الريف والمدن عمى حٍد سواء
تطبيق وتطوير البحث العممي في اتجاه حل التناقض بين المحدودية النسبية لنمو إضافي في . ىـ 
إنتاجية الغلاف الحيوؼ، والمحدودية الجغرافية سواء عمى مستوػ الكرة الأرضية أو مستوػ القطر 
يتطمب حل .  الواحد، من جانب، والتعاظم المستمر لإحتياجات المجتمع والإنتاج، من الجانب الآخر
ىذا التناقض تطوير المعرفة العممية في إتجاه تغيير النشاط البشرؼ من نشاط  إنتاجي مبدد لمموارد 
البيئية إلى نشاط  إنتاجي معّوض لقدرات البيئة الإنتاجية، ومتنبئ بالنتائج البيئية المترتبة عميو، 
ييدف البحث العممي في ىذا السياق إلى توسيع تطبيق ما توصل إليو من . ومتحكم في ىذه النتائج
نتائج تساعد في تطبيق المبدأ الإيكولوجي الخاص بوحدة استغلال الطبيعة والدفاع عنيا، مثل 
التوسع في المكافحة البيولوجية لمحشرات والآفات الزراعية، وفي التحول إلى إستخدام مصادر الطاقة 
ولكن ىذا اليدف .  الصديقة لمبيئة مثل الطاقة الشمسية والريحية والمائية، وفي إعادة تدوير المخمفات
الماثل لمبحث الإيكولوجي ىو تطوير نظم أو دورات إنتاج واستيلاك مغمقة قدر الإمكان، والتحول 
الكامل، في النياية، لمنشاطات الصناعية والزراعية بإنتاج تكنولوجيا وتقنيات لا تفرز فضلات أو 
. مخمفات
إيجاد واستخدام طرق رشيدة لإستخدام الموارد البيئية، خاصة المياه والأراضي والموارد . و
البيولوجية،وتفعيل المبدأ الإيكولوجي المتعمق بوحدة إستخدام الموارد البيئية من جانب، وا عادة إنتاجيا 
لا يعني ىذا المبدأ إعادة إنتاج الموارد البيئية في شكميا الطبيعي أو الأولي فقط، . من الجانب الآخر
ويتضمن ىذا . و لكن في شكل أفضل مثل استصلاح الأراضي الصحراوية، وغسل مموحة التربة
ولا يعني ىذه الإحلال فقط إحلال مورد أفضل مكان . المبدأ أيضًا إحلال الموارد بعضيا مكان الآخر
مورد اسوأ نتيجة ما إعتراه من تدىور، ولكن أيضًا إحلال المورد الأسوأ مكان المورد الأفضل عن 
طريق إكتشاف خواص جديدة ليذا المورد الاسوأ، واكتشاف تقنية جديدة لإستخدامو تنقمو من مصاف 
. الموارد الأسوأ إلى مصاف الموارد الأفضل من حيث قدرتو عمى تمبية إحتياجات الإنسان
المحافظة عمى الإرث الجيني الحي في الطبيعة وصيانتو، وتطوير ما ىو متوفر في النظم . ز
الإيكولوجية المختمفة، وخاصة الأنواع المحمية من المزروعات بشكل تدريجي لأنيا أكثر ملائمة 
لمظروف الإيكولوجية والاجتماعية المحمية، وكذلك إجراء البحوث عمى العينات الخموية بيدف 
استئناسيا، والتوسع في إنتاج الأنواع الملائمة منيا لمجمل الظروف المحمية وفي حالة استيراد الجديد 
من العينات والمدخلات والأساليب الإنتاجية يتوجب اختبارىا أوًلا بدرجة كافية، وتييئة كل ما تحتاجو 
. من متطمبات، وتطويعيا لكل الظروف المحمية قبل التوسع في استخداميا
الخاتمة 
عمى الانسان أن يعي  جيدًا أنو ، ميما أوتي من قدرات عممية وتقنية ، لا يستطيع أن يفعل ما يشاء 
. فيناك خطوط حمراء يجب عدم تخطييا . ، وكيف ما شاء ، ومتى ما شاء ببيئتو الطبيعية 
فالطبيعة ليست سمبية تجاه ما يصيبيا من تخريب وتدمير من قبل الإنسان، حتى وا  ن بدت ساكنة 
إنيا قادرة عمى الرد بقسوة وعنف . ومستسممة في نظره في كثير من الحالات ، محاولة كبح جماحيا 
من سكان المناطق % 51عمى نشاطات الإنسان المدمرة ليا كما يحدث الآن من تصحر ييدد نحو 
. المطوع ب ( مميار دولار أمريكي سنويًا 62الجافة وشبو الجافة ، ويفقد الاقتصاد الريفي بسببو نحو 
كما اشتمل رد فعل الطبيعة عمى الفيضانات والأعاصير التي تحصد الأرواح وتدمر  . )ت
ويشيد العالم الآن تغير المناخ الذؼ لا يعيق عممية التنمية فحسب ، بل . المزروعات والمنشآت 
لقد أدػ ارتفاع معدل حرارة كوكب الأرض إلى إحداث تغيرات . ييدد مستقبل المجتمع البشرؼ بأسره 
في النظم الطبيعية، وفي انشطار كتل جميدية ضخمة ، ومن المتوقع أن يصل مرحمة كارثية 
بمنتصف القرن الحالي حيث  يرتفع مستوػ مياه المحيطات والبحار ليغرق الجزر المنخفضة 
والمناطق الساحمية لمقارات وما بيا من مدن وموانئ ونشاطات إنتاجية وخدمية ، إذا لم يحدث تحول 
واسع وعميق في نشاطات الإنسان الإنتاجية ، لقد عمق المجتمع البشرؼ مصيره عمى المؤتمرات 
الدولية المتعاقبة التي  عقدت حول ظاىرة تغير المناخ ، إلا أن مصالح رأس المال أحبطت الآمال 
التي كانت معقودة عمى تمك المؤتمرات، وحالت دون الوصول إلى اتفاق لإحداث التغير الضرورؼ 
إن وجود حركة المجتمع البشرؼ وتطوره مرىون . في طبيعة وأشكال التفاعل مع البيئة الطبيعية 
بسيادة علاقات متناغمة ، غير عدائية وغير مستغمة مع البيئة الطبيعية بتوفير المقومات السياسية 
فالإنسان . والاجتماعية والقانونية والمؤسسية والعممية الضرورية لتأسيس وتعزيز مثل ىذه العلاقات 
الذؼ يستغل بيئتو الطبيعية التي تحتضنو ويدمرىا ىو ذلك الإنسان الذؼ يستغل أخاه الانسان ويفقره 
لذلك فإن العمل من أجل حماية البيئة الطبيعية وتطويرىا يجب أن يرتبط بالعمل من اجل إقامة . 
 ةكرحلاو ، ناسنلإا ويخلأ ناسنلإا للاغتسا مدعو ، ةيعامتجلاا تاوادعلا ةلازاب مستي ؼذلا عمتجملا
 ةيداملا ةفاقثلاو ، يجولوكيلإا جاتنلإا ػوقل رمتسملا روطتلا نمضي ؼذلا يعامتجلاا سناجتلا هاجت
ةيحورلاو .
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